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比较，对金寨县 2011 年新农合基金收支失衡的原因进行了分析。 
后，总结了全文的主要结论，分析了金寨县新农合存在的主要问题并给出
了一些建议，指出了研究需要进一步努力的方向。 
















In order to alleviate farmers burden of rising medical costs, to ensure that they 
can access to basic health services, and to improve the utilization of grassroots 
medical institutions, the New Rural Cooperative Medical System (NRCMS) has been 
established from the year 2003. Even though NRCMS has helped to deal with issues 
such as farmer’s medical expenses burden to a certain extent, many problems come 
into existence in operation process of the fund of NRCMS due to lack of theoretical 
guidance of related policy. In order to ensure safe and effective operation of NRCMS 
fund, scientific basis for NRCMS relevant policy is badly needed. Therefore, this 
article mainly research per capita calculation of the amount of compensation and 
compensation project in medical insurance actuarial framework. 
Article first introduces the development of NRCMS, including its background, 
and summarizes the relationship and difference between social medical insurance and 
NRCMS according to each characteristic. And declare practical significance of the 
research of compensation project and compensation of NRCMS. Then article reviews 
related literature of current applied methods in medical insurance. 
Next, article gives the principles of methods mentioned above and the principle 
of actuarial present value of complex increasing survival annuity, article also gives 
formulas of those methods and the design of compensation project of NRCMS.  
In the empirical part of the article, based on the actual medical expenses data of 
county JinZhai in AnHui province in 2011, first, article gives the empirical analysis of 
the compensation amount with medical actuarial insurance methods introduced above, 
analyzes and compare estimations with actual service fee. Then, Article discovers a 
better compensation project for NRCMS according to the balance of actuarial present 
value of hospitalization compensated fees and premiums, the compensation project 

















In the end, article analyzes main problems of NRCMS in county JinZhai, gives 
some suggestions according to those problems, and points out the direction of the 
needed further efforts of the research.  
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2003 年至 2004 年 12 月，全国共有 310 个县参加了新型农村合作医疗，
有 1945 万户，6899 万农民参合，参合率达到 72.6%。按照“十一五”规划的
要求，新型农村合作医疗到 2010 年的覆盖面达到农村的 80%以上，而实际
情况是到 2008 年的时候，91.5%的农民参加了这个制度，一般一个制度到 90%
以上就是基本覆盖，可以说，我们圆满地完成了规划目标。2011 年 2 月 17 日
中国政府网发布了《医药卫生体制五项重点改革 2011 年度主要工作安排》。
这份文件明确，2011 年政府对新农合和城镇居民医保补助标准均由上一年
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